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ALFONSO X, EL SABIO, Cantigas de Santa Maria (cantigas 1 a 100) 1
(edición dc Walter Meumann), Clásicos Castalia 134. Madrid, 1986, 345
págs.
Nos pu ccc muy estimable la iniciativa (le ediciones Castalia de publicar las Cantigas de
Santa Maria en su versión original galaico-portuguesa en un volumen que reune el rigor y el
cuidado de la editorial y el buen hacer del editor W. Mettmann. Con esta publicación los
estudiantes, especialmente los de Lilologia, tienen a su alcance unos textos a los que era dificil
acceder. El libro que reseáamos sigue básicamente la edición que la Universidad de Coimbra
publicó en cualro volúmenes y que incluye la totalidad de las composiciones de los cuatro
codices de las Canilgas y un Glosario: una reimpresión de esta edición se publicó en Galicia
anos más tarde=.
La introducción (págs. 7—16j se inicia con unas páginas que ponen de manifiesto la
importancia que las Cantigas de S?¡nía Alaria tienen para la Lingilistica, la Historia Literaria, la
Historia de la Cultura, la M ática y el Arte: a continuación se subraya la especial intervención
del rey Sabio en la obra que nos.? ocupa, si se compara con eí resto de la producción cientifica y
leraría llevada a cabo a iniciativa del monarca. Las Cantigas siguen una tradición europea
iniciada dos siglos antes, decomponer alabanzas a la virgen María. principalmente ñu/agros, en
aún y en lengua vernácula: los textos escritos en anglonormando por el clérigo londinense
Adgar. tos Mirar/es de Nasire liana de Gautier de Coinci y los Milagros de Naesira Señora de
(jonzalo de Berceo coinciden en su temática con las Cantigas, pero no sólo en los milagros,
sino también en ocí plan general de la colección alfonsina, pues también (lautier mezcla cantiga
(le ~oi/agracon otras de loor, y en algunos manuscritos de los MiraRes no faltan ni miniaturas
ni melodias>,. Más adelante aborda el problema de la clasificación de la colección de milagros y
opina que las diferentes clasificaciones por temas no son satisfactorias. Sólo se manifiesta
partida riO (le una ordenación en la que se atienda a la procedencia y al escenario de los hechos
que se relatan en las 356 cantigas.
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Con un icerca miento a Las peculiaridades erina les y a la esí rucítira externa (le los poemas
nitrra ti’, os y no narrativos, a la sim hologia (le los n Laneros, a la anejen de las cantigas y a la
referuncia al poco probable eonocíín¡ento tic estas por u n pu hijeo no áulico. SC (ja fin a estas
pag mas que inician la introducción.
Con epígrale especifico (págs. 17-20) se aborda el problema (le la a utoria. Mcl tina n n
avanza 1 tesis tic que «la aportación literaria efectiva de Alfonso se redujo a la composición tic
ocho o díez c Sn Ligas, que se destacan netamen le de las demás por los teínas.: y el estilo». El
estudioso rcconoce la dificultad de convertir las meras s uposiciones en demostradas razones en
cuanto a los autores de la magna obra y ve como solucion «proceder a un riguroso análisis de
la lengua» (pág. 17). Estas> y otras afirmaciones (len]uestran el escaso número dc trabajos
rigurosos qtíe se han realizado sobre las Casi rigas de Santa ¡tiaria y que los da tos aportados por
el ilustre romanista son acertados e iniciadores de una nueva andad ura: en nuestra opinión nos
encontramos en un momento favorable para realizar solidos estudios al contar actualníente
con ediciones magistrales de autores tic la corte del rey Sabio. proba bies colaboradores de la
obra que nos ocupa. debidas principalmente a estudiosos italianos: estas ediciones puctlets
ayudar a convertir las meras hipótesis en probadas aseveraciones. En el apartado titulado La
¿‘¡a/,oraúó,, de las ( asíligas. La ji’> lía (p¿tgs. 2 1 —24) se señal a u las tres etapas en la eta boraeit> n
tIc la obra que tvtcttmann deficndc después tic analizar minuciosamente las ct>ntltieneías ~
divergencias: cnt re los distintos rnau uscritos proponiendo <con las debitías reservas’ para una
pri rnera redacción de las primeras lOO cant gas las fechas 12 70— 1274, para el bloq oc de 2(1(1
cantigas el periedo 1274—1277 s p rl 1 i cc>lcceión general el de 1277-1’ ‘ Sin en] bargo, no
descarta la posibilidad quc xi apunto Fliginio Aríglés para el códice 1W de que algún
códice no sea coctaneo al rey 5 ihio 1 u cuanto a la fecha de la redacción tie la primera parte,
me permito añadir eí siguiente d ttt> q u pod ria retrotraer el término a gua del códice perdido
(To.> 1): el trovador catalán ( erserí tIc (sirena acompano al infante don Pedro a Castilla en
1 2fl9 y en esta oca sion. segun dern uestra M - de R iq tíer t Cerveri compuso la <aa(a di’ llar/asía
Scsi la Maria: R eys castelas, lot a res mo r e fina ¡ ni as non o 11w la tloniíi en vos chant:tíz.
Más adelan te (págs. 25—34) se reproduce la descripción de A. Paz y Nl elia > pa ni los códices
T>. T.. E. y la de Nella Aita para el cótlice florentino. Las tablas de correspondencizts qtíe se
incluyen a coiitin tiacion permiten averíc’uar la tradicíoii manuscrita de liiS distintas composicio-
nes y su sit uaeion en el o los códices o su ausencia en deterníi nado códice.
A la métrica se destinan un par de páginas (págs. 4(1—42) en las que sc ativierte, en nota, que
nO existe, hasta la fecha, estudio exhausti ve tíe las cantigas a este respecto: después tic señalar
el prettomi nio del vireiai o zéjel sobre las demás formas esí roheas. se apunta la di feren le
interpretación en coan te a la longitud de lt>s versos que de algunas cantigas hacen los
m usicologos y sc explica cuáles sen los tipos estróficts más recuentes que corresponden a los
números ronianos de ízts notas q cíe lleva la edición a pie de página.
El códice E es el que sirve de base a esta edición, aunque como advierte el editor en la Nola
previa, la fidelidad al texto de este manuscrito se ha sacrificado en favc>r de lectLiras que en
otros manuscritos son mas satisfactorias «stíbre todo en etíanto a la métricas>. El texto de las
Consigas de Sa,, la Maria ( <asti ¡gas 1 a /0(1) oc tipa de la página 53 hasta la 304 y a
acompañado de netas a pie tic página. A conti n uaeión (pies 305 311> se nos proporciona ci
indice de las lOO cantigas que en este primer tomo sc edil n s tu el no se nos advierte de ltss
errores del copista ni se incluye cl estribillo ile cada can ti gí FI t pentilce (págs. 313-344) con 24
cantigas prosificatias en casteilaiío (cantigas 2 a 25>. ct>ntcnid is i nit>tlc> tic explicacion a pie tic
pagina en el códice 1k resulta tic una gran utíiídtttl.
La <irgan ización de las nel jis es eo udc nsada y apreí ati 1 i o porcíomían una gti ti ca itt id íd tic
Nlart i n de R iq tic r- Los Irareilares. Ii ¡siOria /ileíar¡a i It las II i celo ua - 1 975, lo mit o III -
pág. 1558.
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